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　　　③⑤
⑱　　　　⑲　　⑳　④
　⑳　　⑳⑳
八名郡　　⑳
???
㊥ ⑭
渥美郡
八名　郡
①乗本村之内小川村??????
⑧下吉田村
⑨上吉田村
乗本村
久間村
市川村
大平村
栗衣村
蔵平村
⑩大野村
⑪下平村
⑫井代村
⑬能登瀬村
⑭名越村
⑮名号村
⑯一色村
⑰巣山村
⑱細川村
⑲竹輪村
⑳多利野村
⑳黄柳村
⑳吉川村
⑳塩沢村
⑳鳥原村
⑳庭野村
⑳一鍬田村
⑳八名井村
⑳江村
⑳鵜飼島村
⑳御園村⑳大峠村⑲田代村⑲新城町
⑳養父村⑳寺林村⑳滝川村⑳夏目村
⑫加茂村　＠門谷村　⑭出沢村　＠門前村
設楽郡　　⑫下平村　⑫谷下村　宝飯郡
⑳池場村　⑬浅畑村　⑱浅木村　⑫一ノ宮村
⑭川合村　⑭長篠村　⑭大海村　　（東上分一番所）
⑳柿平村　⑮横山村　⑮有海村　⑱前芝村（湊）
⑳湯谷村⑯吉村　　⑯下々村渥蔓郡
⑰橋本村　⑰大草村　⑰竹広村　⑭吉田城下（豊橋）
⑱引地村　⑱黒谷村⑱川路村
??????????????????????????????????? ?????????????????? ?
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